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Unica elaboración Aina de este cproduéto
AA
ANTIGASTRÁLGICO ESPLUGUES.-had propiedades de
este preparado son de resultados tan eficaces parala
curación de todas las enfermedades del estómago que
mospermiten asegurar la superioridad de este pre-
cioso medicamentoa todos los. preparados similares.
Probadlo y os convenceréis
Todos estos productos han sido premiados con
Medalla de Oro y CO de Gran Premio.
DE VENTA: FARMACIA DEL AUTOR -
PALAU,NÚMS Ly















   
Lo que faltaba en Valencia era el sin rival
Vino Clarete de Cariñena
] (ARAGÓN)
QUE VENDE LA ACREDITADA CASA
Florindo Martín
AVELRANAS, 20
(Junto al Giro Postal)
PRECIOS
CLASE CORRIENTE
ISLAM oo ads ptas.
DATO DOS





Doce botellas de tres cuartos de litro, 450
pesetas (sin envase)
Gran surtido en Comestibles Finos, Li-
cores, Quesos, Embutidos y Conservas.
CAFÉS TOSTADOS AL DÍA   
 
<pa
Vinos; Finos de: Mesa
- CLARETE Y BLANCO
Marca CAMPO VILRENA
(ANTES SUCURSAL ROYALTY)
Vinos generosos, Jerez, Porto,
E Rancio, Mistela
y Vinagre blanco.






















Espaciosas habitaciones desde 80 en adelante
Ruellanas, 9, 2 VALERCIO   
 
HORNO DE NUESTRA SEÑORA DEL MILAGRO
Erancisco Ballester
Fábrica de pan de todas clases.
Elaboración especial, única en su
clase del riquísimo pan sobado, la-
mado de “Rosca* al precio corriente
.











RADIOTERAPIA :-: :-: ELECTROTERAP
IA
MONTAJE DE CLÍNICAS :-: ACCESORIO
S
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fets casi al vol.
Y sin gran estudi
s' pot adivinar...
¿quí sería el primer
que tal va inventar?...
Pues asó rerolt
está clar y net...
¿quí faría tal?
¿quí faría el primer?...
Pues ya quela resposta
ningú l' adivina
1 oriche del buñol
se inventá en la China.
Pues com ya sabem
que “ls guisos d* els chinos
no gasten cubert
sinollarcs palillos,
d' así que resolt
estigael problema
veenta una buñolera
en la mateixa faena.     
 
Casos y coses fallerils
La chermanade un fallero
que formanostra entitat
se comprometé a cosirli
al ninot mes ben posat
un pantalóns de “Charlot**
o d' última novetat.
Pero cosinlos en casa
ohservá sa chermaneta _
que a “Is pantalóns del nino!
no li había fet bragueta...-
Y en la inosensia mes gran
li preguntá a sa chermana:
el farán pixar antes
de ficarlo enlafalla?...
Tots els añs ha segut. fallero
y may ha pogut lograr
traure ganansies de sobra
pa viure sens treballar.
Un fallero conec yo
que tot | añ prenfiat
y sempre va a liquidarme





pues esta falla es d* enredo
y aquell que siga un poc lerJo
no podrá donar rahó.
La falla vol dir y es clar,
no es difisil de ductar
veent a una valensiana
que *n la ma lluis ufana
frut que com atre no hiá.
Y en 1 atra ostenta orgullosa
el canastell que rebosa
de flors, perfums y alegría
que chunt en la poesía
- iaspiraa esta horta hermosa.
Acredita 1' agricultura
y en sa sonrisa augura
que no decana com, molts dihuen.
(pues mentres queden llevantines
quedará tal hermosura).
¡Oh! Agricultura poderosa
que en-esta terra tan hermosa
vullguerente ls valensians
huíte alsen divines mans
de típica llauraora...
Que t* porta així ensí










per Lot el mon ahon aclama
que la vega valensiana




que canta en veu sonora
el Himnedela siutat.
La atra figura es:
la Industria; el nostre progrés
que en els trofeos de lucha
ven com poc a poc pucha
acreditant el saber.
Pues la industria valenciana
mira en els ulls de extraña
com treballa nit y día
pa achudar en alegría
al decaiment de España.
Així com la patria hermosa
que se mostra bondadosa
bais el sel blane de llevant
son tambéel diví:cant
a la Industria poderosa.
Així tenim representá
encá que molt retratá
a,eixa segón figura
quemos diu també que augura







Si algún chicot va en s* churra
a vore cremar les falles
procure no acostarla molt
ala falla ensesa en flames;
perque tota pasta bona
al sentir caleutoreta
cuant el novio se chire a vórela
se la trovará desfeta...
Ya no queda més que dir
que el comers; que *s veu ixir
com aurora blanca y pura
demostrant també que augura
al grau comers acuuir.
El asunt més gran que llama
a la vega valensiana
así el teniu retratat
y constemlo en llealtat
pa conservar nostra fama.
Que 'n eixos ninots pintats
representa a lasiutat : s
.  al'Iodustria poderosa
a la Agricultura hermosa
y al Comers actiu y honrat.
¡Oh! Valensia perla llevantina
poderosa mansió divina
que “1 mon la fama
a tú per poderosa te aclama




Debem de estar henchits de gloria,
debem de cantar victoria
a totes hores del día;
ues esta ardeuta valentía
ha de guardarla La Historia.
Y así acaba la relasió;
mésben dit exortasió
del emblema valensiá
si al llechirlo te agradat




qu” es un home molt esenet
diu qu' a tots aventacha
a tocarel clarinet
Més aarribar a mons ouits
ma paregut imposible
el de tocar «clar y net» -
en tan «negre y brut» ofisi.
En el poble de Pontals
segóns conta aquella chent
de que el meche, el boticari
y ademés el funerari 0.0194
son tres chermáus molt deséns.
Y es el comers tan actiu.,;;
que sempre *]s tres están fent
que vingú podrá dir, ....














ma mare cus als ninots,
yo pinte als nanos la cara
y entre tots li peguem foc.
No t* acostes moreneta
a lafalla-per si acás
t* enamores del ninot
y t* endús el gran fracás.
En una mirátons ulls
varen eusendre una falla
y eixa falla s* mon cor
que ni “L rescaldá s' apaga.
Enles falles vach coneixer
a una Pepita molt saiá
y al cremarse en mi s* convertí
en una «Pepita torrá».
Moreueta, moreneta
no me mires en eixos ulls
que 'n pareixen dos buñols
cuant *1s menecha el rebull.
Así el llibret s' acabat
si en éll pasares bon rato
o mantingueres el pato
un poc per casualitat,
asó li deus a l' autor
per si al revés t' ha pasat
pots ya també casi dir....











Gran variedad en vinos de mesa Valdepe-
ñas, Blanco y Tinto, a 050 ptas. litro y de
32045 ptas. decálitro. %
Especialidad para enfermos.
Jerez. y Málagaa 2 ptas.litro.
Anisados y Licores de las mejores fábricas.
PRECIOS SIN COMPETENCIA
Anís Costa, Aceites puros de oliva a 90 pe-
setas arroba. Gran depósito de Aguurdientes
Licores y Jarabes de la Fábrica de los señores
Monfort y Lainosa,
Depósito de Fideos a 1 ptas. kilo.













































ESTÁTUAS : : SARCÓFAGOS
 
LÁPIDAS : : : CHIMENEAS
MOSTRADORES: : : BAÑOS
Maáscarós y Sancho
VALENCIA
Despacho: C. CAMPANEROS, 5
Sucursal: C. AVELLANAS, 15
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